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Alcover, vila mariana 
Si bé en tots cls indrcts dc  la cristiandat cs veneren d'una manera especial les 
imatges de  Maria, Alcover podria portar el títol de  Manana per excel.lencia. Vcgeu 
sinó: 
L'Església Parroquia1 té per titular Mana Assumpta. 
L'Ermita de  més dcvoció i, avui, I'única, esta dedicada a la Mare de Déu del 
Rcmei. 
En unaltrcindret del nostre tcrmcmunicipal, s'hi troben l c s ~ n c s d e l  Santuari 
de  la Marc de Déu dc les Virtuts, molt vcnerada pels alcovercncs en passades 
ccntúries (avui a I'Església parroquia1 
d c  I'Albiol). 
La Mare de Déu de Gracia fou 
creada perla familia Figuerola el ccgle 
XVlll i la Canta Imatge vcnuda pels 
propietaris. Segons em digueren, es 
venera al Balncari de  Cardó, pmp de 
I'Ebrc. Unarcproducció fou veneradaal 
Campamcnt dcls Almogavers de  la 
Riba. 
La Mare dc Déu dcls Dolors, a la 
Capella de  la Plana. 
El Cor d e  Mana dcl Mas de 
Monravi, oraton públic. 
Santa Maria de Llancta, casa d c  
colbnies dels parcs jcsuites, avui en 
mans de I'organització Terra Nova. 
La Marc de Déu de la Conccpció 
l .  d l ! . i r < ,  dc l)<,il 1h.s Virlut., avui  del prtal dcna Saura, 
curiscrvnda a l e~ l&i .a  d., 1 Alhii,I. 
La Mare d e  Dcú dc la Magrana, 
vcncrada a I'Església dcla Sango Esglé- 
sia Vclla, tallaghtica molt artística,avui molt mutilada,cs troba al Museu Dioccsi de  
Tarragona. 
Al Convcnt de  Santa Anna, la imatge titular portava Mana a la falda. 
Finalmcnt, al seglc onze Alcover cra conegut com a Santa Maria dfAlcovcr. 
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